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El fracàs del maqulnisme
Cl maquinisme ha determinat darant molt de temps ona època que sembla
trobaf'Se a les acaballes. Ha estat dorant aquesta època que el maqoinisme s'ha
convertit en una doctrina, ha esdevingut un mètode aulènitc. Ers el mètode de la
prosperitat, era la doctrina de la superproducció, que es sostenien damunt la ba¬
se principal de ia famosa racionalització, la qual cada dia es completava i aug¬
mentava més i pretenia assolir ona producció il'limttada I ones exportacions sem¬
pre ascendents, oblidant-se, però, que moit sovint s'arriba a ia ruïna pels matei¬
xos camins de la prosperitat.
Cn efecte, a base de ia racionaiifzsció el msqoinisme arribà a rendir una pro¬
ducció intensa i gràcies a l'especialilzició i al fabricar en sèrie, totes les indústries
s'abocaren desenfrenades a una cursa de renovacions de llurs sistemes de pro¬
ducció i de llurs organitzacions.
La producció en sèrie, i'especialÜzAció i la racionalització foren coses vene¬
rades talment com deesses d'una nova religió, millor dit, d'im nou fanatisme: ei
fanatisme del mrquinisme. I aquest maquinisme, gràcies als crèdits bancaris, que
trobava en abundància, s'intensificava cada vegada més i en tots ela països ambi¬
cionava arribar a assolir unes exportacions molí i molt per sobre de les importa¬
cions.
Ei lema general era produir molt i a bon preu I a! servei d'ambdós factors es
sacrificaven gustos, tradicions, matissos. S'imposava ta uniformitat més severa i
en conseqüència es suprimien qualitats d'articles, modalitats de formes o de mi¬
des. La qüestió era la quantitat. 1 si bé es tenia on cert respecte a la qualitat no
Be'n tenia gens ni mica a la diversitat de classes, detalls, dibuixos, mides, tamanys
que s'anul'laven en ares de ia classe única o exclusiva.
Tanmateix però, àdhuc en aquest ordre de coses, s'havia de constatar els re¬
sultats contraproduenls de lots els excessos. En efecte, l'impuls desproporcionat
del maquinisme, en els últims temps—els immediats a l'endemà de la guerra—
8'havia infiltrat en tots els pobles, s'havia estés a toies les indústries i a totes les
produccions de tots els païssos: 1 ei seu èxit mateix li preparava el cop mortal que
l'havia vegada moribund. Una producció
desenfrenada com es feia arreu del món necessitava ona exportació intensíssima.
Els mercats interiors eren ridículament insuficients. I, d'altra banda, aquests mer¬
cats interiors—en tots els païssos—cada dia es bastaven més a si mateixos perquè
gràcies a la generalització i a l'extensió del maquinisme i de la supressió de l'ha¬
bilitat del treball manual podien prescindir més i més de les importacions.
Ara bé, com que totes les nacions disminuïen les importacions, era lògic i
clarissim que a mesura que anaven tancant>se mercats i fronteres havia d'aturar-
se les exportacions d'altres païssos i que l'aturada d'aquestes exportacions havia
d'implicar parar les Indústries o rclentir les considerablement.
Per què no hem d'oblidar que el maquinisme no sois s'ha estés i desenvolu¬
pat arreu d'Europa i Amèrica, sinó també a Asia, la quai sap actualment explotar
les seves primeres matèries amb una fabricació pròpia, alliberada de la tutela eu¬
ropea, i per tant no consumidora dels seus productes. Asia també, no sols ha
deixat d'importar sinó que també exporta.
Davant uns resultats semblants no ha d'extranyar-nos gens ni mica la fallida
de l'edifici econòmic que s'havia bastit a base de ia doctrina de ia prosperitat,
sustentada peis nous sistemes de producció. L'edifici s'ha enfonsat sota la doble
pressió de ics mateixes conseqüències que es derivaven els resultats de la doctri¬
na de ia superproducció.
L'aturada cn sec del seu impuls formidable ha tingut ccnscqüències doloro¬
ses, lamentables, algunes i lot tràgiques. Ben segur, però, que no seran eternes,
ni definitives atès que el món no és res més que un seguit de provatures, d'assaigs
i d'intents en el transcurs dels quals ela èxils i els fracassos s'eslaloncn, a l'alcanç
d'un ideal de perfecció mai uo assolit encara, i molt sovint veiem, en aquesta cur¬
sa mai no interrompuda, que allò que semblava superat i alio de què s'havia re¬
negat torna a gaudir una acceptació unànime.
Les tradicions, els sistemes antiquats reapareixen cn escena i substitueixen el
modernisme i vice-versa. Per això no ens sorprèn que ja hi hagi qui cerqui ei re¬
mei al desgavell econòmic deixat pel fracàs del maquinisme en una tornada als
antics sistemes: treballar amb més mesura i viure al dia; abstenir-se en tot el pos¬
sible dels crèdits bancaris i refiar se molt i molt de l'estalvi individual; augmentar
el poder adquisitiu i el consum dels mercats interiors sense oblidar que els po¬
bles no poden viure exclusivament d'una exportació sinó que pel mateix sosteni¬
ment d'aquesta exportació els cal importar cn una escala proporcionada. ¿Aques¬
ta tomada ais sistemes antics representarà realment una solució?
Es fa difícil pronosticar-ho.
Però ei fet que es cerquin solucions noves demostra que s'ha perdut la con¬
fiança en un sistema que podrien dir ne de «la inflació de la producció».
Constatem que ei programa que torna predicar-se no íé res de nou ni de
llampant; constatem peiò que precisament tal vegada per això ens mereix una
certa confiança. En molles avinenteses el millor que es pot fer és tornar a la tradi¬
ció, àdhuc per reprendre noves volades.
Alfred Gailard
Constatem l'èxit de ia II Fira Comer¬
cial de Mataró. Els dies 20 i 21 ens ha
arribat d'srreu una gentada immensa:
ona manifesíació imponent que ha du¬
rat quaranta vuit hores per davani dels
stands i les parades inacabables.
No exagerem; dades esparses ens
diuen que la taquiila de l'estació M.S.A.
d'Arenys de Mar, la tarda del 21, esgo¬
tà mil bitllets d'anada i tornada; que
d'Arenys de Munt, només en ómnibus,
vingueren més de sis centes persones,
Canet va omplir un tren fins a les pla¬
taformes i passadissos, de Blanes arri¬
bava un tren especial abarrota! de gent,
etcètera.
El Pavelló de la Ciutat ha tingut una
acollida entusiàstica. La gent desfilava
davant de cada Secció i admirava el Ma¬
taró de tots els temps—Prehistòria, Ro¬
mà, Qòtic, Renaixement, Segle XIX,
Projectes i Estadístiques, i admirava
pref£;rentment el diorama de la ciutat
del segle XVi emmurailada. L'Exposició
d'Art rep elogis de tothom, sobretot les
teles dels il'lustres mataronins Lluís
Montaner i R»faei Estrany; també
Camps Ribera, Casas Abarca, Presser,
Vázquez i els demés fins a trenta vuit,
representants notables de la pintura ac¬
tual de Catalunya.
Dijous a la nit, hi haurà una audició
de sardanes en ei recinte de la Fira a
càrrec de la cobla «Barcelona» oficial
de la Oeneralitat. Cada nit són celebrats
concerts, balls, representacions teatrals
i altres espectacles extraordinaris. Dis¬
sabte hi haurà un gran Festival espor¬
tiu ai camp de l'iluro i diumenge un
grandiós Festival al Parc Municipal amb
concurs hípic infantil, concurs d'ele¬
gància d'automòbils, evolucions gim¬
nàstiques, etc.
La Fira continua tota la setmana. Diu¬
menge a la nit tindrà lloc l'acte de Clau¬
sura amb la concorrència del President
de la Oeneralitat, conseller de Gover¬
nació, secretari de la Presidència i altres
personalitats.
La Companyia M. S. A. dóna tota
mena de facilitats i avenfatges i, proba¬
blement, diumenge hi hauran trens firs
a un quart d'una de la nit.
El Comitè de la Fira fa avin<?nt que
els «Passis» de que gaudeixin els col-
laboradors i comissionats del Pavelló
de ia Ciutat són personals i, per tant,
intransferibles.
Pítiuem a les persones o entítaU
gus ens trametin notes o articles que
ho facin en català st volen veure'ls pu-
bllcats car no disposem de temps pet a
traduir-los.
Repartiment de premis del
Concurs de cartells de la II
Fira Comercial
Ahir, a les set del vespre, tingué lloc
en el Saló de Sessions de l'Ajuntament
l'acte de lliurar els premis del concurs
de cartells anunciadors de la II Fira
Comercial.
A l'entorn de i'Alcalde s'hi trobaven
els Consellers-Regidors senyors Abril,
i Puig i els membres del Comitè de la
Fira, senyors Mayo!, Soler, Brulieí, Ma¬
cià, i Oms.
El senyor Croxent s'adreçà'als con¬
cursants remarcant que aquest concurs
fou cl primer graó de l'èxit de la Fira.
Eis agraí l'aportació de cada un d'ells i
per estimular-los es varen acoblar als
dos primers premis varis accèssits i
hom donarà ara també un senzill re¬
cord a tots els concursants. Feu vots
perquè en els anys successius continuïn
collaborant-hi com enguany, i seguida¬
ment procedí a lliurar els premis, de la
següent forma:
Primer premi, 300 pessetes, Josep
M." Vicens.
Segon premi, 100 pessetes, Antoni i
Emili Pineda.
Accèssits: Francesc Barsó, Albert
Miyol, Antoni i Emili Pineda, Francesc
Roca, Antoni Navarro, Marc Zaragoza,
Maria Antonieta Cot, Francesc Bas, Jau¬
me Latorre, Carles Clavell, Joaquim Vi-
ladevall i Francesc Viiadevali.
Coi'laboradors: Cabot, Gallemí, Ca¬
sanoves, Regàs, Codolà, Xiudaró, Ar¬
nau, J. Zaragoza, Calvet, R. C'avell,
Lladó, Tura, Domènec, Farell i E. Viia¬
devali.
A caja un d'elis els fou lliurada una
artística medalla commemorativa del
Concurs.
Nodrits aplaudiments acompanyaren
a tots a recollir el premi respectiu. L'Al¬
calde clogué l'acte amb un «fins l'any
que vé» que fou també aplaudit.
Resum de notícies
Al Parlament de Madrid
Seguí ia discussió sobre ia derogació
de la llei de termes municipals. Des¬
prés es reprengué el debat sobre polí¬
tica econòmica iniciat divendres passat
amb ia interpel·lació del senyor Calvo
Sotelo.
Ei Ministre de Finances explicà, ba¬
sant-se en dades concretes, el desordre
econòmic del temps de ia Dictadura.
Unes paraules del Min'stre contra U
Telefònica provocaren un sorollós in¬
cident. A última hora, gairebé totes les
minories de la Cambra coincidiren a
protestar que, sota cap concepte, es
pretengui defensar ia política seguida
per la Dictadura,
La vista de la causa pels fets de
Casas Viejas
Ahir començà a Cadiç la vista de
aquesta causa enmig d'una gran expec¬
tació popular. Durant el primer inter-
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Dr. Josep F. Fernández Boado
Bncarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospffal Millfar de Barcelona
Ex metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA NAS ORELLES
Consulta a Mataró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermi Galatiy 395 - Mataró
rogatori el capità Rojas formalà gra-
víárimel fctistclotft contra l'ex-Direc-
tjor Qeneral ide Segaretat senyor Mc-
r.éndez.
En la sessió de la tarda ocapà !a tri¬
buna dels testimonis ei propi senyor
Menéndez, ei qual digué que ell s'iiivia
limitat a complir exactament les ordres
rebudes del senyor Casares Quiroga,
que alesliores era ministre de la Gover¬
nació.
«LA URBANA* m 'L'URBAINE
t»
Assegura contra tota me¬
na d'accident?; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi»




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-praí,
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer lETUAN, 63
Una exposició especial
d'automòbils a Mataró
Amb moUu de ia Fira Comercial que
aquests dies atreu on nombrós públic a
la nostra ciutat i'actiu representant de
la coneguda i estesa marca Citroën ba
aprofiiat l'avinentesa de l'organHzació
susdita per a instal·lar al seu ample lo¬
cal comercial, una interessant exposició
de diversos cotxes i xassis, ia qual es
veu concorreguda d'un nombrós pú¬
blic que no escatima pas els elogis—
ben merescuts — déls productes exhi¬
bits.
Crida especialment l'atenció dels vi¬
sitants el nou model que les fàbriques
Citroen denominen «7», cotxe vertade¬
rament interessant, de gran presentació
i elegància, orientat en noves solucions
mecàniques.
Tenim enlès que el representant per
la contrada mataronina de la marca Cí-
trcën, senyor Francesc Casas, secundat
pel personal jde la filial barcelonina de
la Cilrcën espanyo'a, realitza aquests
dies.molts interessants afers i són nom¬
brosos els contractes signats per a lliu¬
rament del nou <7>, i d'altres models.
Concurs de cartells
de la ciutat de Vic
Ei Sindicat de Turisme de Vic d'acord
amb CExcm. Ajuntament de la ciutat
obra un Concurs de Cartells per tal de
anunciar ia Festa Major d'enguany sub¬
jectant-se a les següents
BASES
1.* El tema ha d'ésser forçosament
original i à lliure elecció de l'artista.
2.* Ha d'ésser colorit amb un mà¬
xim de cfuatre tintes planes i tindrà de
dimensions 120 x 80 centímetres en po¬
sició vertical, ienint en compte que un
espai de 25 centímetres a la part inferior
ha de deixar-se iiiure per tal de posar-
hi là'llegenda.
3.* EI Jurat donarà preferència en
igualtat dè mèrits a l'original que se¬
gons el tema de la composició jpugui
ulililzir-se com a Cartel! de propagan¬
da turística de la Ciutat.
4.* Els originals no poden anar sig¬
nais i han d'esser tramesos per tot el dia
10 de juny a la següent adreça: Sr. Vice-
President del Sindicat de Turisme - car¬
rer de Serrallers, númT5 - Vic. Porta¬
ran com a distintiu un lema que també
es farà constarien ún sobre dos que
contindrà una tarja amb ei nom i adre¬
ça de l'au'or.
DÍbIu i llIlItÍBS ds ll Pell i Sàngr Tiattamil del Bl. flSlMPr. Uinà»
Tractament ràpit i no operaíori de les almorranes (morenes)
Cnracfó de les «úlceres (llagnea) de les cames» — Tots ela dimecres I dtnmen-
tes. de 11 a 1 : - : CARRER DB SANTA TERESA. 50 r - : MATARÓ
^^Banco Urqu^o Cadalán''
lnl(Uiihlil.H-liiiilin tiillih l|iilitiibinB.HS-IililHimi
DiroMloiM tclegraOca I Telefònleai GATUagailO i Magatxcma ■ ia Bars«loaota- SSarMloaa
AQBNCIEâ 1 DELEGACIONS a Eanyolea, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa
Mataró, Palamós, Rens, Sant Fella de Gaixola, Sitges, Torelló, Vicb 1 Vilanova
! Geltrú,
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Dtaomiíiaetó
«Banco'Urqnlfo»
«Banco Urqnifo Catalán» .
«Banco Urqnifo Vaacongado»
«Banco Urqnifo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Enpafia»
«Banco Minero Industrial de Aatúrfas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banco Urquljo de Cnlpúzcoa-Blarriíz»
Ies quals tenen bon nombre de Sucursals i

















Biarritz (França) . Franca 1.000.000
Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya I en les més Impórtente del móa
AOËNCIA DE MATARÓ
Carrtr d« Francesc Macift, 6 - Afartat, 5 • Teiéfcn 8 i SOS
igul qaa Im rastanta Dependències del Daao, aqnesta Agència reaütsa tota acna d'operaelona da
Banca 1 Borsa, descompte de cnpons, obertnre de crédite, etc., etc.
Horaa a*oflsiau D« 9 ■ IS I de It ■ 17 Soree í DisoiBiAtas á»9p1^
5." Tots els originals presentats que¬
daran a disposició de Sindicat de Tu¬
risme fins el dia 15 de julio! per poder
fer-ne una exposició mentre durin les
festes. Passat aquest dia tots els artistes
no premiats podran recoliir-los a ia ma¬
teixa adreça de l'envio fins tot el que
resta de juliol, finit el qual s'entendrà
que els que no els hagin recollit és que
en cedeixen la propietat a l'entitat or¬
ganitzadora dei Concurs, podent aques¬
ta fer-ne l'ús que cregui convenien}.
6.® Amb referència a l'Exposició
que tindrà lloc durant les Festes, el Sin¬
dicat mantindrà l'anònim dels treballs
no premiats.
7." Es concedirà un premi de 500
pessetes ai millor treball presentat.
8' Si a judici dsi Jurat fos interes¬
sant l'adquisició d'algun dels treballs
no premiats, ei Sindicat de Turisme es
reserva el dret d'adquirir-io posant-se
d'acord amb l'autor ei quai, en tot cas,
no podrà exigir-ne quantiiat superior a
la meitat del premi oíorgal.
9.® EI Jurat es reserva el dret d'ad¬
missió a Concurs dels cartells que no
s'ajustin a les condicions exposades en
Tes precedents Bases. Ei Fail del Jurat
serà inapel·lable.
Vic, 17 de maig de 1934,
M. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a Ideéal
Dissabtes, de 10 al ^
Intervé sabscrlpdons a emlsaioni i
ebmpra-venda de valora. Cnpona, giroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
tlmacló de contractes mercantils, ete.
NOTICIES
OlMcnratori Meteorològic die les
Secóles Pies de Mataró (Sta. Âaai4
Observacions dei dia 23 de maig 1934






, Temperatarat 23 4—25'
i AU. redaldai 763 4-763'2
j Termòmetre see; 22 8 —24*5
» haœRL 20 8-21'5
I Haœitat relative 84—77
iTeasiós 18'3I-2!-73
} Soti
guàrdia va prendre el número de la ma¬
trícula, però, en adonar-se^n la conduc¬
tora del cotxe va retrocedir i va dema¬
nar explicacions, per ia qiiai cosa ef
guàrdia la va invitar a acompanyar-lo a
la Prefectura, i a aquest efecte va pujar
a t'estrep. Sense que hi ml jincés cap
paraula Marcela Hallet es va tirar da—^
munt el guàrdia al qual va bufetejar, i
aquest es va veure's obligat a tocar el
xiulet d'alarma, i va acudir un guàrdia
civil amb el qual van aconseguir dete-
nir-ia. Posada a disposició del jutge,
aquest va ordenar el seu ingrés a la
presó.
—Què diu? Que no sap què regalar
a uns nuvis perquè tenen de toi? Però
home, ¿que no ha vist els quadres de
gàlvano que exposa La Cartuja de Se¬
villa? Són de bon gust i miiior preu.
En la catàstrofe ferroviària ocorregut
el diliuns passat a Sant Boi ds Llobre¬
gat, morí el senyor Manuel Badia i Ca-
rineu, de 28 anys, de Barcelona, nebot
polític del nostre volgut amic senyor
Josep M. Monfort, notari de Mataró.
Avui a les quatre de la tarda a la vi¬
la de Sant Bol ha tingut lloc l'enlerra-
meni catòlic del cadàver del dissortat
senyor Badia. L'acte ha estat presidit
p^amijiara del4Uunt acgipp,anyals
pel Rnd. Dr. Josep de Piandolit, Pvre.
Rebin tots eis familiars del dissortat
senyor B&dia, especialment el senyor
Monfort i ia seva muller senyora Con¬
cepció Badia el testimoni del nostre més
sentit pèsam. (R. 1. P.)
RAJOLES DE RIUDELLOTS
I molt fina i tallada per enrajolar terrais,
I des de 80 pessetes miler.






















béiai dal aali S - S
istal «ta ia man 0 — 1
SL'ebiarvadAft Esteve
El diumenge passat, a doi quarts de
nou del vespre, l'automòbil B. 31130,
conduït per la seva propietària Maria
Assumpció de Rio Ochoa, a ia qual
acompanyava Marcela Hallet, de nacio¬
nalitat francesa, domiciliades ambdues
a Barcelona, Muntaner, 77, en trobar-se
a la cruïlla dels carrers de Fermí Oalan
i Lepant, el guàrdia de servei en aquell
lloc va fer la senyal perquè passés per
ia seva banda, la qual cosa no va obeir
i va passar per la banda conirària, amb
gran perill d'atropeiiar ia gent que en
aquella hora es dirigia a l'estació. Ei
Una altra de les víctimes de ia catàs¬
trofe ferroviària fou Josep Isart Catafa,
soldat del vuilè regiment d'artilleria de
guarnició a Mataró.
Ahir a migdia arribà a Sant Baudili
la família de l'infortunat artiller Josep
Isart. La escena desenrotllada davant
ei cadàver fou desgarradora. Els pares
sol·licitaren que se'ls permetés traslla¬
dar el difunt a Piera, d'on és natural,
per a inhumar el cadàver en el cemen¬
tiri de dita població.
Rosa Castelló, domiciliada Isabel, 18,
ha denunciat a la guàrdia municipal
que del seu domicili havia estat subs-
treta la quantitat de 140 pessetes.
Com a pressumpte autor del furt ha
estat detingut un veí de Mataró, el qual
després d'haver estat a disposició del
Jutjat d'Instrucció ha ingressat a ia Pre¬
só.
Ai carrer de Francesc Macià, 56-l.er,
han entrat lladres els quals després de
violentar la porta s'han apoderat de 115
pessetes en metàl·lic i de diferents joies
valorades en 300 pessetes.
Al despatx del cap de la guàrdia mu¬
nicipal han estat dipositats dos mone-'
ders de senyora trobats a la via pública
1 a disposició de les persones que acre¬
ditin haver-los perdut.
diari de mataró
Concessionari per Mataró i Comarca:
FRANCISCO CASAS
TALLERS, DESPATX, EXPOSICIÓ I VENDES:
Fermí Galan, 389 al 393 i Sant Agustí, 2 - Telèfon 152
Taller de reparacions mecàniques, elèctriques, planxisteria i tapisseria per a automòbils
Stock i venda de neumàtics, accessoris, recanvis, olis, grasses i valvulines
Recanvis per a automòbils "Ford, .'on; de gasolina






MANBJABiUTAT i ADHERENCIA INICUAIABUS
"MOTOR FIOTANT" AMB VÀLVULES AL CAP
TRACCIÓ DAVANTERA
RODES INDEPENDENTS — FRENS HIDRÀULICS
SUSPFNSIÓ PER MITJÀ DE BARRES DE TORSIÓ
CARROSSERIA TOT CER "MONOCOQUE"
VEHICLE TOTALMENT AERODINÀMIC
TCITATtIOOKm. PES: 900Kgs. CONSUMI 9 Us.PER tOONm.
com íambé altres models 1Q34, a la casa del




Tal com vàrem ananciar l'Acadèmia
Musical Mariana cel'lebri el paasai dla-
tnenge dia 13, a la tarda, el aeu con¬
cert amb la cooperació de la seva sec¬
ció de Rítmica i Plàstica.
en la piimera part bi Bgaraven cinc
cançons amb gestos, dues d'elles pri¬
meres audicions. En aquesla part la sec¬
ció de rítmica i plàstica demostrà que
no sols ostenta aquest nom, sinó que
bo és, 1 que pot presentar-se a tot arreu,
ja que acluà amb gran varietat de mo¬
viments gestos i evolucions i el ctnl
sortia afinat i potser com poques vega¬
des es pot assolir en cançons de movi¬
ment.
El públic mostrava una gran satisfac¬
ció lot contemplant als petits cantaires.
La part central del programa estaba
confiat a la secció d'homes; cantaren
quatre cançons, entre elles «Negra
Sombra» popular gallega, «Els Remers
del Volga» popular russa i altres, cal
reconeixer que un chor d'homes, sense
les veus blanques és difícil de reeixr-hi,
no obstant i això donà una interpretació
acabada de les obres del programa fent-
nos gustar el sentit característic d'algu¬
nes de les ben triades cançons.
Acabà el concert amb la divertida jo¬
guina musical €EI Taronjaire» per la
secció de nois, que tot 1 ésser ja cone¬
guda, dels nostres oients els proporcio- |
nà una estona molt agradosa a jutjar |
pels forts aplaudiments amb que pre¬
miaven ils nois, no sols al final sinó
entre mig de l'obra.
Un bon vestit confeccionat
solament el trobarà
SASTRERIA MODELO
11, Rambla de Canaletes, 11
BARCELONA
Dr. J. Barbâ Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clinic
BSPBCIALiISTA BN
GOLaA-NAS - ORELLrGS
Visita: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, prat. (cantonada Lepant) MA TARÓ
ÜLLS DE POLL «''uprimilsper sempre
Dits endolorits. AIIvI instantani





A Pau ino i Teixidó els uneix una
franca amistat que trasllueixen en salu¬
tacions i abraçades efusives.
~Vaig venjr a Mataró l'altra setmana,
més que per res» per saludar Kimalof.
Escolta Teixidor, Kamaloff és ei teu ter¬
cer nom?
—No, jo tinc els dos cognoms cáta-
lans. Un temps que els meus pares va¬
ren obligar-me a retirar el nom dels
cartells, vaig passar a Madrid i amb tres
combats sota el nom estranger Kama¬
loff vaig guanyar el primer campionat
d'Espanya.
—Ah, doncs (diu Pauii dirigint-se a
nosaltres) dient-li Kamaló sempre.
Paulí i Teixidor recorden aquells
temps. Teixidor fou cinc anys seguits
campió d'Espanya fins que Paulí li va
pendre el títol l'any 1925. Llavors va¬
ren anar a l'estranger. Teixidor el 7 de
juliol de 1927 després de batre per
K. O. sorollós al campió de Portugal
Cruz Coelho va retirar-se: les baixeses
i trampes d'empreses i organitzacions II
repugnaven. Uzcudun va continuar bo¬
xant i triomfant enduenl-se'n molla glò¬
ria a Nordamèrici.
—He vingut principalment per salu¬
dar i encoratjar Kamaló (Paulí no sap
pronunciar les ff) amb qui ens havíem
entrenat molt temps jan!s. Sé que a Ma¬
taró hi ha una altra empresa de boxa i
això em fa llàstima que dues empreses
competeixen i s'enfonsin, i Teixidor no
mereix que se'l desatengui i se'l des¬
torbi.
—Feu constar sobretot el meu dis¬
gust (diu Teixidor) per aquesta qüestió,
jo he muntat una sala i unes organitza¬
cions que Mataró no tenia, i ara sé'm
vol enfonsar i per això se'm difama 1
se'm bescanta, sense noblesa. Jo estic
disposat per mi jà de la premsro de la
discussió raonada demostrar com m'he
portat noblement. La meva sala la vull
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
-^ ÍGASyA, CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fúndal Fàïiy 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
, Fons de reserva: pies; 65.208.261*45
'Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon If2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agèccies a la Península i Marroc
Corresponsals en les principal
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
'
A la vista, 2 %
IMPOSICIONS A TERMINI
A 1res mesos, 3 % " A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4
CAIXA D'ESTALVIS, 3 % 1
Execulem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, girs,
crèdits d'acceptació, etc.. etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Vans; Montblanc,Balaguerr Borges Blanquea, Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega,
,, . Cervera, Manresa i Mataró.
I tant per la boxa com per la cultura físi¬
ca—a la qual m'he dedicat des de que
em vaig retirar de la boxa—1 crec que
puc ésser ben útil a la ciutat.
—A Teixidor el visito sempre que
vinc a Espanya. Ell m'ha portat al se¬
nyor Badia que m'ha mirat la mà i
n'estic content.
L'interviu, que Uzcudun defuig, s'am-
plia.
—Mataró molt m'ha agradat, és un
poble gran i simpàtic. Es clar que això
de la gent que se us tira damunt, mare¬
ja, com vós que també maregeu (afe¬
geix somrient, però ens fem amics).
—Que jo em retiro de la boxa? Fa-
lòrnies, contes.
—No, no afirmo res, jo! Només dic
que jo no he dit a ningú que em vol¬
gués retirar.
Demà. marxo % Madrid. Després tor¬
naré a Barcelona, i aniré finalment a la
meva granja de Sant Sebastià.
TEATRES ICINEIHES
Cinema Gayarre
Avui dimecres: la magnífica produc¬
ció de la casa Ufa «Un disparo al ama*-
necer», per Annie Ducaux; !a inleres-
santíssima superproducció parlada rn
espanyol per H. Q. Wells i O. Stua'^
«El hombre invisible» 1 ela dibuixos
«Peligros de Betty».
Joan Bertran i Gual
S'ofereix als SENYORS PRGPIE-
TARIS per a administrar tota classe
de finques rústegues i
urbanes
Molas, 7 Mataró
—Que em caso? Fantasia pura. Tot¬
hom conta el que vol de mi. I prou, que
els periodistes sou pitjors que els ad¬
versaris.
. Esperant Teixidor que ha quedat en¬
rera parlem a l'esplèndida sala de coses
alienes, amb el gran campió i l'amable
senyora de Teixidor.
Arriba Kamaloff i Paulí s'alça, l'aca-
rída i va a pujar al seu magnífic auto¬
móvil.
Demanem que ens vulgui fer un au¬
tògraf. Ell defuig. Insistim. I Uzcudun
ens mira, clou els punys I ens diu:
-r-Et donaré quatre cops de puny.
Ens posem en guàrdia i clamem
—Pauíí no em malmetia, no em matís.
Paulí s'acosla «ns passa, una mà p;er
l'espatlla somi^ient, ens pren la plomà 1
escriu el següent: Afectuosamente al
*Diario de Mataró». Paulino Uzcudun.
—No, jo parlo a casa el basc i la
mare no. sap més que el basc; però en¬
tenc que l'idioma d'Espanya és. l'espa-
panyol.
No coincidim^ però nq el conto-adi-
rem pas. '
Quan l'auto arrenca ens despedeix
*Ao, adeo, noi» i a Teixidor li agafa la
mà tan fòriament que se l'enduu quatre
0 cinc metres.
Tenim una fotografia on estan junts
Uzcudun i Teixidor 'qiie lots dos han
firnat dedicant-nos-la.; Si el paper ens
ho hagués permès l'hauriem reproduït.
E- Albert i L1ÍC;
Notes Religioses
Dijous: Santa Afra, mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria.
BasIUea paffo^tOai út Sania Maña,
Tola els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6, mes de
Maria; a les 6'30, trisagi; a les "J, medi¬
tació; a les 9, missa conventual cantada.
Vespre, a les 7'15, Rosari, novena a l'Es¬
perit Sant i mes de Maria ctn'at.
Demà, a les 8 del matí, missa i visita
a la Verge de la Mercè; a les 7 del ves¬
pre, Hora Santa.
Paffàn&ia dê Sani Jaan i Sant ¡aup.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes de Maria. Vespre, a dos
quarts de 8, rosari, exercici solemne
del mes i cant de comiat a la Verge.
Demà, a dos quarts de 9, missa de
Comunió general reglamentària a l'al¬
tar de Nostra Senyora del Perpetu So¬
cors. "
Festa de la /." Comunió
en VEsglésia dels PP. Escolapis
El diumenge dia 13 la Mútua Escolar
Cardenal Vives celebrà el solemne acte
de la 1.® Comunió de 72 alumnes, con¬
venientment preparats pel P. Rector
Constantí Noguera, el qual, a cansa de
la sobtada malaltia que ja saben nostres
lectorSi no pogué presidir la testa. En
l'acte del matí presidí des-del Presbite¬
ri la Junta Directiva de dita Múiut; cele¬
brà la missa i feu la plática el P. Joan
Vallverdú; durant la missa els nois fe¬
ren les promeses acostumades i l'Esco¬
lania, sota la direcció del P. Francisco
Bargalló, junt amb un quintet d'instru¬
ments de corda, executà escollides pe¬
ces tant en la funció del matí com en la
de la tarda. Acabada la funció del matí
els nous combregants foren obsequiáis
amb un alegre desdejcnl i a la tarda,
desprès del cant de la Salve, reberen
les estampes-recordatori de l'inoblida¬
ble acte realitzat, havent escoltat. abans
l'apropiada plática del P. jòan Zíégler.
L'església estava adornada amb molt
gust, presentant l'aspecte d'un formós
jlrdL profusament ll'InmiíiàtJ
diari de MATARÓ 5
m
tacilUada per l'Aptecla Pabia per coalerbaclee telei¿>al(|a«e
Barcelona
9^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estit del temps a Catalunya a les vait
llores:
El bon temps és general dominant
cel serè excepte alguna nuvolositat de
poca importància que es registra dea de
Barcelona 6ns ai Penedès.
Les temperatures extremes han estat
ks següents: màxima, 30 graus a Pere*
Uda i Serós; mínima, 5 giaus a Núria.
Accident d'aviació
A tres quarts de deu d'aquest matí,
mentre un hidro-avió de l'Aeronàutica
Naval, tripulat pel caporal pilot Joan
Antoni Torre i el csporal observador
Amador Sales, estava fent exercicis de
ivol en espiral, per causa d'una avaria al
motor ha calgut en barrina a l'aigua.
De seguida algunes barques i remol-
jcadors han acudit en auxili dels tripu¬
lants i han pogut recollir el pilot que
iia mort pocs momenis després. Fins a
les dues de ia tarda no ha estat trobat
i'altre aviador.
La vaga de contramestres
La vaga de contramestres continua
estenent-se arreu de Catalunya.
En moltes fàbriques els obrers han
tingut de plegar per manca de feina
preparada.
Han estat demanats reforços en dife¬
rents llocs per íèmer que es produeixin
desordres en tenir d'abandonar els
obrers el treball.
Aquesta tarda hi ha convocada una
reunió de patrons i contramestres per
mirar si es pot arribar a un acord.
Tornarà la Lliga Catalana
al Parlament?
En els centres i teriúlies polítics és
molt comentada, i d'una manera molt
contradic'òria la notícia publicada per
un diari de! matí sobre ona reunió del
Consell Directiu de Lliga Catalana, ce
lebrada, segon dit diari, per acordar el
retorn de la minoria de Lliga Catalana
al Parlament.
Encara que la majoria treu imporíàn-
cia a la mformació, altres afirmen que
en la reunió varen prendre's acords de
importància, els quals seran fets pú¬
blics molt aviat.
Mort en alta mar
Els oficials del vaixell «Mar Cantà¬
bric» han esiat al Jutjat a prestar decla¬
ració per la mort del capità del dit vai¬
xell, senyor Francesc Garay, ocorregu¬
da en aita mar per causa d'un accident.
Notes de l'Audiència
Aquest matí s'ha vist la causa contra
quatre individus i una dóna, acusats
d'haver tímat pel procediment del joc
20.800 pessetes al comerciant barceloní
senyor Segura.
Aquests mateixos individus, per idèn¬
tic proccdimen», havien estafat prop de
un milió de pessetes a un comerciant
de València.
També s'ha vist la causa, procedent
del Jutjat de Granollers, contra Eduard
Plana, el qual el 18 de març de 1932
matà el seu sogre.
Un boig perillós
'Un subjecte qne no té perlurbades
matí diferents ' representants del
diplomàtic autoritzd.
les facultats mentals, que viu al carrer
del Niu, anit amb el pretext que veia j
fantasmes, començà a disparar a tort i a j
dret, ferint tres transeünts i a dos in¬






Aquesta tarda continuarà el d¿bat
polític suscitat per la interpel'iació de
Calvo Sotelo. A ins àncíes del senyor
Prieto que no es troba bé de salut, el
debat es farà la tarda i no a la nit, que
es deixarà per a la discussió dels pres¬
supostos.
En el debat parlaran els senyors
Barcia, Chapaprieta i Vilallonga, igno¬
rant-se si ho farà el senyor Cambó de-
gnt a la sevo afonia. En aquest cas és
problabie que psrii en Ventosa Calvell.
De toies maneres és probable que el
debat no acabi fins demà
Comentaris a la rectificació
del senyor Calvo Sotelo
La rectificació de Calvo Sotelo és co¬
mentada segons la tendència de cada
grup. Mentre els de dreta entenen que
ba deixat contestats tota els punts del
discurs de Prieto, en canvi els d'esquer¬
ra entenen que no ha afegit res al que
havia dit el primer dia.
S'ha comentat ei silenci de indiferèn¬
cia de la CEDA que sembla accentuar
les divisions entre els grups de dreta.
Un comentarista deia que la presència
de Calvo Sotelo al Parlament tindria la
i virtut d'accelerar encara més el pas de
I la CEDA ai republicanisme.
I De totes maneres les frases finals de
i Calvo Sotelo que el «passa! no torna»
I ban desconcertat una mica. Un signifi- |
cat radical deia que no piíssaria gsire |
temps sense veure com Calvo Sotelo \
abandona Renovació Espanyola per '
passar-se a les fileres republicanes. En
canvi un monàrqric les interpretava en
el sentit de que la Dictadura no havia
de tornar.
Diaris denunciats
Pel fiscal hsn esiat denunciats «La
Epoca» i «El Sociaiàsta», ics edicions
dels quals han estat recollides.
Alfons de Borbó no ha abdicat
Una noia de «Renovación Eapiñota»
diu que manca totalment de fonament
h no ícia que ha circulat de l'abdicació
d'Alfons XIII en la persona del seu fi 1
Joan ni de ks suposades cartes rebu¬
des per elements monàrquics.
Reaparició de Belmonte
SEVILLA. — Es confirma que Joan
Belmonte reapareix al toreig. Debutarà
el dia 15 de juny a Nimes i a poc farà
ona altra cursa a Bayona. El dia 15 d'a¬
gost torejarà a Màlaga i després a Puer¬
to de Santa Maria.
5'/5 tarda
Notes de la Presidència
de la República
E! senyor Alcalà Zamora ha rebut
aquest matí l'ambaixador de Bèlgica.
Després ha assistit a la inauguració de
l'Exposició Nacional de Belles Arts.
Notes d'Estat
El ministre de la Guerra ha rebut
aquest matí els periodistes i els ha par¬
lat de la situació deis suboficlals i sar-
gents que formen part indiscutiblement
de les forces de xoc de l'exèrcit i als
quals creu que s'ha de fer justícia.
Ha dit també als periodistes que ha¬
via estat portada a la firma del Presi¬
dent el nomenament del general cap de
la segona divisió, la qual comprèn Ca¬
talunya 1 València.
La usura
Al ministeri de Justícia ha estat faci¬
litada una nota sobre la usura.
Homenatge al senyor Lerroux
Els representants dels Comitès pro¬
vincials del Partit Radical d'arreu de la
península, han acordat fer un home¬
natge al cip del partit, senyor Lerroux.
El ministre de la Guerra
a Cartagena
Molt aviat marxarà el ministre de la
Guerra a Cartagena per assistir a l'en-
trega de la bandera a l'esquadreta aérea
i a les proves d'una nova bateria.
Reunió de la minoria socialista
En una de les seccions del Congrés
s'ha reunit la minoria socialista.
Acabada la reunió el senyor Alamo-
neda ha dit als repòrters que la reunió
havia esiat dedicada a l'estudi dels pres¬
supostos, aprovant-se ks esmenes que




Agitació obrerista als Estats Units
NOVA YORK, 23. - Els sindicats
: obrers persisteixen en liur ofensiva en
e tot el país per a obtenir el reconeixe-
! ment patronal i eia vaguistes cada ve-
gada semblen més disposats a recórrer
í a la violència.
i A Minneapolis, als 10.000 conduc-
I tors de camions que fan vaga se'ls han
unit 35.000 obrers del ram de construc¬
ció i d'altres oficis. En una col'lisió hin
resultat 18 policies i 20 vaguistes ferits
Ei diputatobrerista Shoemaker ha estat
delingut per la policia quan esgrimia
ona porra contra els esquirols.
A Nova Orleans s'hm creua! varis
trets entre dockers vaguistes i policies.
En els ports del Pacífic vaguen 12 OCO
dockers i a San Francisco uns japone-
'
sos que descarregaven un vaixell es
veieren maitraclats pels obrers en vaga.
El tràfec marítim es troba quasi inter¬
romput en el Pacífic, a excepció de San
Diego, on els obrers s'han sotmès a l'ar-
« bitratge.
■ El Sindicat Unie d'obrers del ferro,
^ acer i estany que representa a 100.000
¿ adherits ha demanat el reconeixement
7.
^ patronal amenaçant en cas contrari, en
í dcciarar-se en vaga.
I En alguns districtes s'observa que els
'
vaguistes recorren als mitjans de vio-
í lència i terror, com és el cas a l'Estat
r d'Alabama, on s'han registrat vàries
I explosions.
I La posta del comunisme a la Xina
muniquen de Shangai que ks tropes
regulars xjneséS s'han incautat de lOea
Ning Skn, i Fu-Kkn. Ei número total
de baixes entre morts 1 ferits haguts en
eis combats, passa de 4.000.
Ela comunistes en l'actualitat solt
són amos de deu ciutats en els estats
de Fu Kien 1 de Kiang Si.
Les presidències de les Cambres
xilenes
SANTIAGO DE XILE, 23.-E1 radi¬
cal senyor Malambio ha estat elegit pre¬
sident del Senat i el dretista senyor Ri¬
bera ho ha estat de la Cambra de dipn-
tats.
L'argent patró monetari. - Les ges¬
tions de Roosevelt
WASHINGTON, 23.-En un missat-
.ge del President Roosevelt al Coi|gréi.
diu que va a iniciar conferències amb
els països veïns per a la utilització de la
plata i de l'or, utili zició que coordina¬
da constituiria un patró per als valora
i ona base monetària.
Un acord en aquest sentit seria la
base més equitativa no sols per a 1,'eata-
biliizacló de la moneda sinó també per
a regular els deutes.
Secdó financiers
CefitxaeisNi de Barcolenidel día d'avni
faeUitades pel corredor de Comerf da
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Rio de la Plate 15 00
Impremtn Minerva.— Mataró
El ministre d'Esté! ha rebut tquesl | LONDRES, 23.—Al «Times» Il co-
liili Ü lililí
Es troba de venda en ds Uocs segûenim
LMbreria Minerva . Barcelona, Í3
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
LUbrerîa H. Abadíd, Rkra, 46
íMfe/la Haro. . . Riera, 40
Llibreria Caòtica . Santa Maria 10
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^ ' con objelitxi anastigmático "Kodak' F 6.3
^
!El aparato más pequeño, sencillo y
perfecto, que hace fotos 6 yí 9 cm.!
De enfoque automático, lleva dos
visores (brillante e iconométrico) y
aulodisparador de tiempo, que permi¬
te al aBcionado retratarse a sí mismo.
Precio 125 peeetos.
Ud efte cupón v preaéaleno^e
VALEDERO SOLO HASTA EL 30 DE JUNIO 1934
Q posador de este cupón tendré derecho a ana rebaja
en ei precio del nuevo aparato **Ko<lak** Lince 620*
ton objetivo F 6 3 presentándolo en el establecimiento de:













MÁS DE 8.700 PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeRo Directorio Univortal
Batalli dal Csmirclo, Inilustrla, Profeaionaa, ate.
da Etpalia y Pasoslonet
Pr«cio d« un ejemplar completoi
CIEN P ES ETAS
(franco de portes en toda Espaita)
lANUNCiE EN ESTE ANUARIO!
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
iRoarios Bailly-Baillière y Hiera Reunij!los,S. JL
Enrique Granados, 06 y 88 - BARCELONA
Tractament del Cranc (Cáncer)
Tractament gratuït per mitjîns moderns, molt eScaç, que fon cl tamor
per la sobre-adívació de les defenses orgàniques
Dr. Reatl
ConsnUa de 3 a 7 Gratuïts, de 3 a 4









Esprclaliíat en la paella vaienciana
Serveiper coberts i ¡a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Ampolles de 8 litres al preu únic de
2*25 pessetes I Colors a l'oli i a l'aiguada,
I colors especials per pintar vi-
Demaneu-ia en «Coiroado8> ¡ dres, pinzells, papers de di-
I tendes de Queviares | buix, canson, papers per ai-
I guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.Llegiu cl
Diari de Mataró Preus reduïts
ESTAMPES
PrimeraComunió
extens i variat assortit
el trobareu a la botiga de
Impremta Minerva
Barcelona, 13 Telefon 255
